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MSU Choir 
To Present 
CBS Program
A  h a l f - h o u r  r e c o r d in g  o f  C h r is t ­
m a s  m u s ic  b y  t h e  U n iv e r s i t y  a  c a p -  
p e l la  c h o ir  w i l l  b e  a ir e d  o n  a  n a ­
t io n w id e  h o o k u p  b y  C B S  d u r in g  
C h r is tm a s  w e e k ,  a c c o r d in g  to  W il ­
l i a m  E . S p a h r , r a d io  p r o g r a m in g  
d ir e c to r  o f  t h e  p u b l ic  s e r v ic e  d iv i ­
s io n .
I n  a  l e t t e r  S p a h r  r e c e iv e d  fr o m  
J a m e s  H . F a s s e t t ,  s u p e r in t e n d e n t  o f  
m u s ic  f o r  C B S , F a s s e t t  s a id  h e  w a s  
“v e r y  f a v o r a b ly  im p r e s s e d  w i t h  
t h e  a u d it io n  t a p e  r e c o r d in g  o f  t h e  
M S U  a  c a p p e l la  c h o ir .  T h e  e n ­
s e m b le  s in g in g  i s  c e r t a in ly  o f  a  
s u p e r io r  q u a l i t y  a n d  t h e  p ic k u p  
w a s  e x t r e m e ly  g o o d .”
“ M S U  i s  f o r t u n a t e  t o  r e c e iv e  
t im e  o n  C B S ,” S p a h r  s a id ,  “ in  a s  
m u c h  a s  C h r is tm a s  p r o g r a m s  o f  
t h i s  n a t u r e  a r e  u s u a l ly  l im i t e d  to  a  
v e r y  f e w  s e l e c t  c o l l e g e  a n d  u n i ­
v e r s i t y  c h o ir s  in  t h e  U .S .”
S p a h r  s a id  t h a t  t h e  p r o g r a m  w i l l  
b e  ta p e d  h e r e  a lo n g  w i t h  p e r t in e n t  
a n n o u n c e m e n t s  a n d  w i l l  b e  s e n t  to  
C B S  s t u d io s  in  N e w  Y o r k , w h e r e  i t  
w i l l  b e  b r o a d c a s t .  H e  a d d e d  t h a t  in  
a c c o r d a n c e  w i t h  C B S  p o l ic y ,  n o  
s o lo  v o ic e s  w i l l  b e  u s e d  in  t h e  p r o ­
g r a m .
Fralier to Give 
Student Recital 
Tonight in  SU
P a t r ic ia  F r a h e r , M o b r id g e , S .  D .,  
c o n tr a lto , w i l l  p r e s e n t  h e r  s t u d e n t  
r e c i t a l  t o n ig h t  a t  7 :3 0  in  t h e  S t u ­
d e n t  U n io n  a u d ito r iu m . M is s  F r a ­
h e r , a  ju n io r  in  t h e  m u s ic  s c h o o l ,  
i s  a  s t u d e n t  o f  M is s  H a s m ig  G e -  
d ic k ia n .
B e f o r e  c o m in g  h e r e ,  M is s  F r a h e r  
a t t e n d e d  M a c a le s t e r  c o l l e g e  a t  S t .  
P a u l  fo r  o n e  y e a r .  L a s t  D e c e m b e r  
s h e  w a s  s o lo i s t  in  t h e  C h r is tm a s  
O r a to r io . S h e  w a s  a ls o  s o lo i s t  o n  
t h e  b a n d  t o u r  la s t  s p r in g  a n d  in  
B i l l in g s  a n d  D e e r  L o d g e  t h i s  f a l l .
T h e  f i r s t  p a r t  o f  h e r  p r o g r a m  
w i l l  c o n s is t  o f  “B e s t  d u  b e i  m ir ,” 
B a c h ;  “ T h e  M e r m a id  S o n g ,” 
H a y d n ;  “P la c e r  d ’a m o r ,” M a r t in i;  
“V o c e  d i  d o n n a ,” P o n c h ie l l i ;  “L u l ­
la b y ,” M e n o t t i;  “ S o m e  D a y s  Y o u  
A r e  L o n e ly ,” S tr a u s s ;  a n d  “ O  M io  
F e r n a n d o ,” D o n iz e t t i .
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  
c o n s is t s  o f  “R o ll ,  J o r d a n , R o l l” ; 
“ S o m e t im e s  I  F e e l  L ik e  a  M o th e r ­
l e s s  C h i ld ,”  J o h n s o n ;  “ H a r d  
T r ia ls ,”  s p ir i tu a l;  “ P e t e r  o n  d e  S e a ,  
S e a ,  S e a ,” J o h n s o n ;  “ G o  T h e n ,” 
G u io n ;  “L i t t l e  O ld  L a d y  in  L a v ­
e n d e r  S i lk ,” V in m o n t ;  a n d  “ M y  
F r ie n d ,” M a lo t te .
Ostrom  Pulls a H o llyw ood Writer Bowen to Discuss 
Artist’s Place in Society
Elizabeth Bowen, the distinguished Irish-English novelist, 
will speak on “The Position of the Artist in Society” at 8:30 to­
night in the Student Union auditorium.
In addition to her appearance before the public tonight, Miss 
Bowen will hold an informal discussion with the English club at 
4 this afternoon in the Bitterroot room.
— ----------------------------------------------------------- M is s  B o w e n  i s  w e l l  k n o w n  fo r
Charles Baldwin  
Murderer Gets 
Sentenced to Life
J u d g e d  t h e  m o s t  “ a u t h e n t ic ” D a is y  M a e  a n d  L i’l  A b n e r  a t  th e  
S p u r ’s  S a d ie  H a w k in s  d a n c e  F r id a y  n ig h t  w e r e  P a t  D a n ie ls o n ,  B i l ­
l in g s ,  a n d  G e o r g e  O s tr u m , K a l is p e l l .  F r id a y ’s  d a n c e ,  t h e  t e n t h  o f  i t s  
t y p e  a t  M S U , w a s  w e l l  a t t e n d e d  b y  O z a r k ia n  r e p l ic a s .  S p u r s  d e c o ­
r a t e d  t h e  G o ld  r o o m  w i t h  im m e n s e  c a r to o n s , t h e  S ig m a  N u  h i l l - b i l l y  
b a n d , a n d  s w e e p in g  e v e r g r e e n s .
K a l i s p e l l ,  N o v .  19.— (IP)— F i f t y -  
n in e - y e a r - o ld  O sc a r  P e t e r s o n  w a s  
s e n t e n c e d  to  l i f e  in  t h e  s t a t e  p e n i ­
t e n t ia r y  fo r  t h e  A u g u s t  m u r d e r  o f  
C h a r le s  S . B a ld w in ,  K a l i s p e l l  l a w ­
y e r  a n d  b o a r d  o f  e d u c a t io n  m e m ­
b e r .
S e n t e n c e  w a s  p r o n o u n c e d  b y  
J u d g e  D e a n  K in g  in  d is t r ic t  c o u r t  
a t  K a l i s p e l l  y e s t e r d a y . '
P e t e r s o n  w a s  s c h e d u le d  to  g o  o n  
t r ia l  N o v .  22  o n  c h a r g e s  o f  f ir s t  
d e g r e e  m u r d e r . H o w e v e r ,  h e  a p ­
p e a r e d  in  c o u r t  a n d  r e q u e s t e d  t h e  
c h a r g e  b e  c h a n g e d  to  s e c o n d  d e ­
g r e e  m u r d e r . C o u n ty  A t t o r n e y  E d  
S c h r o e d e r  a c c e p t e d  t h e  c h a n g e  
w h e r e u p o n  P e t e r s o n  p le a d e d  g u i l t y  
a n d  w a s  s e n t e n c e d .  B a ld w in  w a s  
s h o t  b y  P e t e r s o n  w h i l e  s i t t in g  a t  
h is  d e s k  in  t h e  l a w  o f f ic e .
Persons Selected  
To Compete for 
Trip, Editorship
D o n n a  P e r s o n s ,  C h e y e n n e ,  W y o .,  
A S M S U  s e c r e ta r y ,  h a s  b e e n  s e ­
le c t e d  a s  c a m p u s  r e p r e s e n t a t iv e  to  
t h e  N a t io n a l  C o l le g e  B o a r d  o f  
M a d e m o is e l le  m a g a z in e .
S h e  i s  o n e  o f  7 0 0  u n iv e r s i t y  c o ­
e d s  w h o  c o m p e te d  w i t h  a p p l ic a n t s  
f r o m  c a m p u s e s  t h r o u g h o u t  t h e  
U n it e d  S t a t e s  t o  w i n  a  p la c e  o n  
t h e  b o a r d , a c c o r d in g  to  a  r e c e n t  
r e le a s e  f r o m  t h e  m a g a z in e ’s  h e a d ­
q u a r te r s  in  N e w  Y o r k .
M is s  P e r s o n s  w i l l  c o m p le t e  t h r e e  
a s s ig n m e n t s  in  t h e  f i e ld  o f  w r i t in g ,  
e d i t in g ,  a n d  f a s h io n  in  c o m p e t i t io n  
f o r  o n e  o f  t h e  2 0  g u e s t  e d ito r s h ip s  
to  b e  a w a r d e d  b y  t h e  m a g a z in e  
n e x t  J u n e .  S h e  i s  a  s e n io r  in  t h e  
j o u r n a l i s m  s c h o o l ,  a n d  w a s  e d ito r  
o f  l a s t  y e a r ’s  S e n t in e l .
T h e  g u e s t  e d ito r s  w i l l  b e  b r o u g h t  
t o  N e w  Y o r k  f o r  fo u r  w e e k s  n e x t  
J u n e  to  h e lp  w r i t e ,  e d i t  o r  i l lu s t r a t e  
M a d e m o is e l le ’s  1952  A u g u s t  c o l ­
l e g e  i s s u e .  T h e  e d i t o r s ’ t r a n s p o r ta ­
t io n  w i l l  b e  p a id  to  a n d  f r o m  N e w  
Y o r k , a n d  t h e y  w i l l  r e c e iv e  a r e g ­
u la r  s a la r y  fo r  t h e ir  w o r k .
THE M O N T A N A
K A I M t N
M o n ta n a  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  M is s o u la ,  M o n ta n a  
V o lu m e  L I I I  Z 4 0 0  T u e s d a y ,  N o v . 2 0 , 1951 N o ,  2 9
Pershing Rifles to Stage 
Mock Attack on Missoula
Forty men with rifles, sidearms, and full battle dress will 
attack the Missoula railroad facilities tonight.
The 40 men are members of Pershing Rifles, ROTC honorary 
for freshmen and sophomores, who are holding a mock raid 
tonight as part of their training.
Cadet Captain Bill Brest, Missoula, will be commanding offi­
cer of the raiding party, and Cadet Lieutenant John Lahr,
Briton Says People’s Job 
To Avert Anglo-U.S. Split
“It must not only be the objective of the makers of our 
foreign policies, but of the individuals as well to prevent the 
division of England and the United States,” said Paul Gore- 
Booth, director general of the British Information Services in 
the United States. 4
Mr. Gore-Booth spoke about international conferences before 
a large audience at the convocation Friday morning in the 
Student Union auditorium. ------ :----:-------------------------------
M e a n s  o f  G e t t in g  T o g e t h e r
W o r ld  c o n f e r e n c e s  d o  p r o v id e  a  
m e a n s  f o r  t h e  m a in  s t a t e s m e n  o f  
t h e  c o u n t r ie s  to  g e t  to  k n o w  e a c h  
o th e r . “ T h a t  i s  v e r y  im p o r t a n t ,” 
h e  s a id .
B u t  t h e  t h o u g h t  t h a t  e v e r y t h in g  
c a n  b e  s o lv e d  o n c e  t h e  d e le g a t e s  g e t  
t o g e t h e r  i s  n o t  t r u e ,  h e  s t a t e d .
H e  s a id  t h a t  t h e  f ir s t  f e w  d a y s  o f  
a  c o n f e r e n c e  a r e  c o m p le t e  c o n f u ­
s io n . E a c h  d e le g a t e  h a s  a d v is e r s ,  
a n d  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  c o n d u c t  
b u s in e s s  w i t h  a b o u t  60  d e le g a t e s ,  
e a c h  w i t h  m a n y  a d v is e r s .  I t  i s  b e t ­
te r ,  h e  s a id ,  t o  d iv id e  t h e  c o n f e r ­
e n c e  in t o  s m a l l  g r o u p s  o f  d e le g a t e s ,  
w it h  e a c h  g r o u p  w o r k in g  o n  o n e  
p a r t  o f  t h e  b u s in e s s  o f  t h e  c o n ­
fe r e n c e .
G e a r e d  f o r  H ig h  E f f ic ie n c y
T h e  t e c h n o lo g ic a l  b a c k g r o u n d  o f  
a  c o n f e r e n c e  i s  g e a r e d  fo r  s p e e d  
a n d  e f f i c i e n c y .  “B u t  w i t h  h u m a n  
n a tu r e  b e in g  h u m a n  n a tu r e  a n d  
g o v e r n m e n t s  b e in g  g o v e r n m e n t s ,  
t h e  m e c h a n ic a l  b a c k g r o u n d  w i l l  n o t
n e c e s s a r i ly  m e a n  s u c c e s s ,”  h e  
a d d e d .
H e  s a id  t h e  f r e e  w o r ld  h a s  to  
a r m  i t s e l f ,  n o t  o n ly  w i t h  a r m s , b u t  
a ls o  w i t h  w o r d s .  I f  t h e  d e le g a t e  
d o e s  n o t  k n o w  w h a t  h e  w a n t s ,  t h e  
o p p o s it io n  w i l l  h a v e  a n  a d v a n ta g e .  
T a lk  o v e r  B e f o r e h a n d
E v e r y t h in g  s h o u ld  b e  t a lk e d  o v e r  
b e fo r e h a n d , h e  b e l i e v e s ,  s o  t h a t  a  
d e le g a t e  w i l l  h a v e  a  c o m p le t e  u n ­
d e r s t a n d in g  o f  t h e  o t h e r s ’ p u r p o s e s .
T h e  f i r s t  c o n f e r e n c e  o f  t h e  N o r th  
A t la n t ic  P a c t  n a t io n s  w a s  v e r y  in ­
t e r e s t in g ,  h e  s a id ,  b e c a u s e  o f  th e  
a r g u m e n t s  t h a t  t o o k  p la c e .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  to  
d is c u s s  t h e  f u t u r e ,  w i t h  e m p h a s is  
o n  a r m a m e n t . T h e  E u r o p e a n  c o u n ­
t r ie s  w a n t e d  t h e  U n it e d  S t a t e s  to  
d o  m o r e , t h e  U n it e d  S t a t e s  w a n t e d  
t h e  E u r o p e a n  c o u n tr ie s  to  d o  m o r e ,  
a n d  t h e  B r i t i s h  w e r e  “ u n c o m f o r t ­
a b ly ” in  t h e  m id d le ,  h e  s u m m e d  
u p . H e  b e l i e v e d  i t  w a s  a  v e r y  g o o d  
c o n f e r e n c e  b e c a u s e  o f  t h e  to u g h  
a r g u m e n ts .
M is s o u la , w i l l  b e  p la n n in g  o f f ic e r  
f o r  t h e  m is s io n .
T h e  r a id  i s  m e r e ly  a  t r a in in g  
p r o b le m , b u t  w i l l  b e  c o n d u c te d  a s  
r e a l i s t i c a l ly  a s  p o s s ib le .  S p o t t in g  
p o s t s  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  s o  t h e  s t u ­
d e n t s  c a n  b e  o b s e r v e d  a n d  g r a d e d .  
M is s o u la  in  E n e m y  T e r r ito r y
H e r e  i s  t h e  a s s u m e d  s i tu a t io n :  
T h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i s  o c c u p ie d  
b y  t h e  e n e m y . M is s o u la  i s  a b o u t  
3 5 0  m i le s  in s id e  o f  e n e m y  t e r r ito r y .
F o r e s t e r ’s B a l l  
T r e e  C u t t i n g  
W e l l  U n d e r w a y
T h r e e  th o u s a n d  f i r  t r e e s  h a v e  
b e e n  c u t  b y  f o r e s t r y  s c h o o l  s t u ­
d e n t s  d u r in g  t h e  p a s t  th r e e  w e e k  
e n d s . T h e  t r e e s  w i l l  b e  u s e d  in  
d e c o r a t in g  t h e  g y m  a n d  t h e  f o r ­
e s t r y  s c h o o l  fo r  t h e  a n n u a l  F o r ­
e s t e r ’s  b a l l .  T h e  d a t e  o f  t h e  b a l l  
h a s  n o t  b e e n  s e t .
T h e  t r e e s  w e r e  c u t  o n  p r iv a t e  
f o r e s t  la n d s  in  t h e  B la c k f o o t  v a l ­
l e y .  T h e  p r o j e c t  a l s o  s e r v e d  a s  a  
t h in n in g - o u t  p r o c e s s  w h e r e  t h e  
t r e e  g r o w t h  w a s  to o  h e a v y ,  D o n  
C u lle n , W in a m a c , I n d ., s a id . A p ­
p r o x im a t e ly  33  f o r e s t r y  s t u d e n t s  
p a r t ic ip a te d  in  t h e  p r o je c t .  B a r t  
M c N a m e e , S c a r s d a le ,  N . Y ., is  
c h a ir m a n  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  B i l l  
G ib s o n , K a l i s p e l l ,  i s  s e n io r  a d v is e r  
to  t h e  c h a ir m a n .
C u lle n  s a id  t h e  c u t t in g  w a s  c o m ­
p le t e d  e a r l ie r  t h a n  la s t  y e a r ,  s in c e  
t h e y  g o t  s ta r te d  b e f o r e  t h e  h e a v y  
s n o w f a l l .  T h is  w e e k  e n d , t h e  f o r ­
e s t e r s  w i l l  c u t  m o r e  t r e e s  f r o m  
t h e  s c h o o l ’s  e x p e r im e n t a l  fo r e s t  
p lo t s  in  P a t t e e  c a n y o n .
A n  A m e r ic a n  r a id in g  p a r ty  h a s  
c o m e  in  s e c r e t ly  a n d  o r g a n iz e d  in  
t h e  v i c in i t y  o f  t h e  c a m p u s  f o r  a n  
a t ta c k  o n  e n e m y  c o m m u n ic a t io n s .
T h e  p a r ty  m a k in g  t h e  r a id  i s  j u s t  
o n e  o f  fo u r . O n e  p a r ty  w i l l ,  s u p ­
p o s e d ly ,  d e s t r o y  M a r e n t  t r e s t le ,  
a b o u t  10 m i l e s  w e s t  o f  M is s o u la .  
T w o  o t h e r s  w i l l  d e s t r o y  t u n n e l s  b e ­
t w e e n  h e r e  a n d  G a r r is o n . A n d  t h e  
f o u r t h  p a r ty  w i l l  d e s t r o y  r a i l  c o m ­
m u n ic a t io n s  in  t h e  c i t y .
C a m p u s  I s  S t a r t in g  P o in t
T h e  r a id in g  p a r ty  w i l l  s ta r t  f r o m  
t h e  c a m p u s  a b o u t  6 p .m .,  m o v e  
n o r th  a c r o s s  t h e  V a n  B u r e n  b r id g e ,  
c o n t in u e  n o r th  to  V in e  s t r e e t ,  a n d  
e n t e r  G r e e n q u g h  p a r k  v ia  M o n r o e  
s t r e e t .
T h e  p a r t y  w i l l  t r a v e l  n o r th  
t h r o u g h  t h e  p a r k  t o  t h e  b r id g e  a t  
t h e  n o r th  e n d . T h e y  w i l l  t h e n  h e a d  
w e s t w a r d  t o  t h e  h i l l s  a n d  tu r n  
s o u t h  w h e n  t h e y  r e a c h  t h e  m a in  
w a t e r  s u p p ly  l in e  fr o m  t h e  M o n ­
ta n a  P o w e r  c o m p a n y  d a m  in  t h e  
u p p e r  R a t t le s n a k e .
T h e y  w i l l  t h e n  m o v e  s o u th  a lo n g  
t h e  w a t e r  m a in ,  c r o s s  W a te r w o r k s  
h i l l ,  a n d  m a k e  t h e ir  a t ta c k  v ia  a  
g u l ly  n o r t h e a s t  o f  t h e  r o u n d h o u s e .
W O M E N  S W IM M E R S  T O  M E E T
A q u a m a id s  w i l l  m e e t  t o n ig h t  a t  
7 :1 5  a t  t h e  u n iv e r s i t y  p o o l.  T h e y  
w i l l  s t a r t  w o r k in g  o n  t h e  f in a le  fo r  
t h e  p a g e a n t ,  a c c o r d in g  to  E i le e n  
P o lk ,  W illis to n ', N . D ., p r e s id e n t .
N O  IR C  M E E T IN G  T O N I G H T
T h e  I n te r n a t io n a l  R e la t io n s  c lu b  
w i l l  n o t  h a v e  a  m e e t in g  to n ig h t ,  a c ­
c o r d in g  to  S ta n  S p a n g le r ,  c lu b  
p r e s id e n t .
h e r  s h o r t  s to r ie s ,  c r i t ic a l  e s s a y s ,  
a n d  n o v e l s .  S h e  s h a r e s  w i t h  t h e  
l a t e  V ir g in ia  W o o lf ,  a  p o s i t io n  a s  
t h e  m o s t  d is t in g u is h e d  o f  c o n t e m ­
p o r a r y  w o m e n  n o v e l i s t s  in  E n g ­
la n d . H e r  t h e m e  i s  in v a r ia b ly  t h e  
u p p e r  m id d le  c la s s ,  w h ic h  s h e  
k n o w s  b e s t .  1
T e l l in g  o f  h o w  s h e  f e e l s  a b o u t  
w r it in g ,  M is s  B o w e n  s a y s ,  “ I  w r o t e  
m y  f ir s t  s h o r t  s t o r ie s  w h e n  I  w a s  
2 0 . F r o m  t h e  m o m e n t  m y  p e n  
to u c h e d  p a p e r  I  t h o u g h t  o f  n o th in g  
b u t  w r i t in g ,  a n d  s in c e  t h e n  I  h a v e  
t h o u g h t  o f  p r a c t ic a l ly  n o t h in g  e ls e .
I  h a v e  b e e n  id le  fo r  m o n th s ,  o r  
e v e n  a  y e a r ,  a t  a  t im e ;  b u t  w h e n  I  
h a v e  n o t h in g  to  w r i t e ,  I  f e e l  o n ly  
h a l f  a l i v e .”
S o m e  o f  h e r  b e t t e r  k n o w n  w o r k s  
in c lu d e :  “ T h e  H e a t  o f  D a y ,” a  L i t ­
e r a r y  G u ild  s e le c t io n  in  1 949 , “ T h e  
D e a t h  o f  T h e  H e a r t ,”  “ E n c o u n te r s ,”  
“ T h e  H o t e l ,”  “T h e  C a t  J u m p s ,” “ T o  
T h e  N o r t h ,” a n d  “L o o k  a t  A l l  
T h o s e  R o s e s .”
M is s  B o w e n ’s  a p p e a r a n c e  a t  
M S U  w a s  m a d e  p o s s ib le  b y  t h e  
P u b l ic  E x e r c i s e s  c o m m it t e e  a n d  t h e  
E n g lis h  c lu b .
Bus-Ad Men 
Return; WSC 
Wins Plaque
D o n  S t a n a w a y ,  B i l l in g s ;  B i l l  
D o n a l ly ,  L o z e a u ;  P h i l  G e i l ,  A n a ­
c o n d a ;  C h a r le s  D a v is ,  G le n d iv e ;  
a n d  D u a n e  S m it h ,  M a lta , a t t e n d e d  
t h e  A lp h a  K a p p a  P s i  n o r t h w e s t  
d is t r ic t  c o n v e n t io n  in  P u l lm a n  la s t  
w e e k  e n d .
T h e  M S U  c h a p t e r  o f  t h e  p r o f e s ­
s io n a l  b u s in e s s  f r a t e r n i t y  lo s t  th e  
e f f i c i e n c y  p la q u e  w h ic h  i t  h a d  h e ld  
f o r  t h e  la s t  f o u r  o u t  o f  f i v e  y e a r s .  
T h e  W a s h in g to n  S t a t e  c o l le g e  
c h a p te r  w o n  t h e  p la q u e  b y  .0 1 6  o f  
a  p o in t .
M o n ta n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  h a s  
b e e n  c h o s e n  a s  t h e  s i t e  fo r  t h e  d is ­
t r ic t  c o n v e n t io n  n e x t  f a l l .
Seven Students 
To Give Recitals
T h e  r e c i t a l s  o f  s e v e n  m u s ic  s t u ­
d e n t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  to d a y  a t  3 
in  t h e  M a in  h a l l  a u d ito r iu m . T h e  
p u b l ic  is  in v i t e d  to  a t t e n d .
M o r a  M a c K in n o n , B u t t e ,  w i l l  
p la y  “ C o n c e r to  in  G  M in o r ,” V i ­
v a ld i ,  o n  t h e  v io l in .  S h e  w i l l  b e  
.a c c o m p a n ie d  b y  D o n n a  L a r s o n ,  
S a v a g e .  R ic h a r d ’E ic h h o lz ,  H a m i l ­
to n , c la r in e t ,  w i l l  p la y  “P r e m ie r e  
F a n t a i s ie ” b y  M a r ty .
“C o n c e r to  in  A  M a jo r ” b y  M o ­
z a r t  w i l l  b e  p la y e d  b y  D o n n a  S k o r ,  
H e le n a ,  o n  t h e  p ia n o . J o h n  K o h le r ,  
E v e r e t t ,  W a sh ., a c c o m p a n ie d  b y  
B o y d  S w in g le y ,  M is s o u la ,  w i l l  p r e ­
s e n t  a s  h is  c la r in e t  s o lo ,  “ S e r e n a d e  
a n d  T h e m e  V a r ie ” b y  H a h n .
C a r o l C r it e l l i ,  B i l l in g s ,  w i l l  p la y  
“S u i t e  N o . 1 in  G  M a jo r  fo r  V io l in -  
C e llo  A lo n e ” b y  B a c h . “ C o n c e r to  
in  C M in o r ” b y  M o z a r t  w i l l  b e  
p la y e d  o n  t h e  p ia n o  b y  K a r e n  
W h it te t ,  L iv in g s t o n .  J u d it h  H a r -  
d o n , B i l l in g s ,  w i l l  p r e s e n t  a s  h e r  
f lu t e  s o lo  “ F ir s t  A r a b e s q u e ” b y  
D e b u s s y .
Soph PE Women 
Entertain Fellows
W o m e n  s o p h o m o r e  p h y s ic a l  e d ­
u c a t io n  m a jo r s  w e r e  h o s t e s s e s  to  
t h e  P h y s ic a l  E d u c a t io n  M a jo r s  a n d  
M in o r s  c lu b  a t  a  lu n c h  a n d  b o w l ­
in g  p a r ty  la s t  S a t u r d a y  e v e n in g .  
N e w  s t u d e n t s  a n d  t r a n s fe r s  w e r e  
s p e c ia l  g u e s t s .
I n  t h e  h a n d ic a p  b o w l in g ,  P e g g y  
G r if f i th ,  W il l is to n ,  N .D .,  w a s  h ig h  
s c o r e r  w i t h  141 p o in t s .  R u th  R e i -  
q u a m , C h o te a u , g o t  t h e  h a n d ic a p  
p r iz e , a n d  t h e  c o n s o la t io n  p r iz e  
w e n t  to  L y n n  H u g h e s ,  S c o b e y .
P age  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T uesday, N ovem ber 20, 1951
“A n ’ n o w , being: ca rr ied  o f f  th e  f ie ld  o n  th e  sh o u ld e r s  o f  h is  m en , 
groes th e  co a ch  o f  th e  lo s in g  te a m .”
Tops for Radio and 
Electrical Repairs
Waif or d Electric
513 S . H ig g in s  -  P h . 3566
Electric Shaver 
Repair and Sales
M IS S O U L A
T Y P E W R IT E R  C O M P A N Y  
511 S o u th  H ig g in s
W hen filter tu rn s 
brown—in M edico 
P ipes o r C igarette H olders—throw  it 
aw ay, w ith the nicotine, juices, flakes 
and  ta rs  i t  has trapped. Insert fresh 
f i l t e r  f o r  c o o l e r ,  c /e a n e r ,  d r y e r ,  
s w e e t e r  s m o k i n g .  Im ported  B riar.
NtW: MEDICO C R E S T - *3.08
M edico's Finmstl  Rich B u r g u n d y  f in ish ,
MEDICO V .F .Q . —  12.00 
MEDICO M EDALIST— $1.50
Wide varie ty  o f  stylos an d  sizes.
MEDICO CIGARETTE H 0L D E R S -$1
Music Majors 
Eligible for 
Scholarship
T h e  $ 2 5 0  P r e s s e r  F o u n d a t io n  
s c h o la r s h ip  i s  b e in g  o f f e r e d  to  
m u s ic  m a jo r s  a g a in  th is  y e a r . "Stu­
d e n ts  in te r e s t e d  in  t h is  s c h o la r s h ip  
s h o u ld  s u b m it  a  w r i t t e n  l e t t e r  o f  
a p p lic a t io n  to  A c t in g  D e a n  S t a n le y  
T e e l  b e fo r e  N o v . 26 .
T h e  s c h o la r s h ip  i s  a w a r d e d  o n  
t h e  b a s is  o f  g o o d  c h a r a c te r , s a t i s ­
f a c to r y  s ta n d in g  a n d  f in a n c ia l  
n e e d . P r e f e r e n c e  w i l l  b e  g iv e n  to  
th o s e  w h o  in te n d  to  b e c o m e  t e a c h ­
e r s .  A p p r o x im a t e ly  t w o - t h ir d s  o f  
t h e  w o r k  a  s tu d e n t  is  t a k in g  s h o u ld  
b e  in  m u s ic ,  t h e  r e s t  in  a c a d e m ic  
s u b je c t s .
T h e  f a c u l t y  o f  t h e  m u s ic  s c h o o l  
w i l l  b e  t h e  f in a l  ju d g e s  in  t h e  s e ­
le c t io n  o f  a  r e c ip ie n t  fo r  th e  
s c h o la r s h ip . A n n o u n c e m e n t  o f  t h e  
w in n e r  w i l l  b e  m a d e  N o v . 29 .
T h e o d o r e  P r e s s e r , P h i la d e lp h ia  
m u s ic  p u b lis h e r , e s ta b l is h e d  th e  
fo u n d a t io n  in  1916. A m o n g  th e  
fo u n d a t io n ’s  p r o je c t s  a r e  th e  
s c h o la r s h ip s  g iv e n  to  s tu d e n t s  in  
a t t e n d a n c e  a t  in s t i tu t io n s  s e le c t e d  
b y  t h e  fo u n d a t io n .
W A A  B O A R D  T O  M E E T
T h e  W o m e n ’s  A t h le t ic  a s s o c ia ­
t io n  e x e c u t iv e  b o a r d  w i l l  m e e t  w i t h  
t h e  in tr a m u r a l  m a n a g e r s  a n d  h o u s e  
r e p r e s e n ta t iv e s  t o d a y  a t  4  p .m . in  
t h e  W o m e n ’s  g y m .
Classified Ads . . .
FOR R E N T : Spacious housing: facilities 
now available to undergraduates, grad* 
uates, and faculty a t  F t. Missoula. Large 
grarden plots, garages, water, and some 
furn itu re  included in rent, which ranges 
from $20 to $45 a month. Contact Major 
Hahn, ROTC, for fu rther information. tf
W ANTED: Two passengers Wednesday af­
ternoon to Billings. Call Dick Baird, PSK 
6464. 29c
FOR SA L E : Six foot, six inch skis. Bind­
ings and poles. $25. Cal Lieding, Forestry 
school. 80c
FOR SA LE : *50 GMC pickup “ 102 series.*' 
Ralph Holmlund. Room 214 Jumbo. 80c
That Thanksgiving 
Trip Home Is Coming—
M a k e  S u r e  Y o u r  C a r  
W i l l  G e t  Y o u  T h e r e  a n d  S a c k— 
G e t  a  T u n e  U p
Kaiser -  Henry-J -  W illys -O ve rla n d  
SANDY'S SALES and SERVICE
123 W e st P in e  —  P h o n e  8811
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The name Kaimin (pronounced Ki­
rn e^n) is derived from the original 
Setish Indian word and means “some­
thing written** or a  * 'message.**
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students of Montana 
State University. Represented fo r na­
tional advertising by National Adver­
tising Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class m atter a t  Missoula, 
Montana, under Act of Congress. March 
8, 1879. Subscription ra te  $8.00 per
year.
M em b er,
M on tan a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M ou n ta in  
In te r c o lle g ia te  P ress  A sso c ia tio n
Editor, Dick W ohlgenant; Business 
Manager, P a t G raham ; Associate Edi­
tors, Tom Ambrose, Jewel Beck, Bill 
Jones, Lewis Keim, and Dick S m ith ; 
Circulation, Scott Cunningham.
Printed by the University Press
Journalism Frat 
Initiates Six
S i x  jo u r n a l is m  m a jo r s  w e r e  in i ­
t ia t e d  F r id a y  in to  S ig m a  D e lt a  C h i, 
m e n ’s  p r o fe s s io n a l  jo u r n a l is m  fr a ­
te r n ity .
T h e y  a r e  T e d  H e w e t t ,  G r e a t  
F a lls ;  F r a n k  N o r b e r g , C h in o o k ;  A r t  
L u n d e l l ,  M ilw a u k e e ;  D a v e  P u g h ,  
C h ic a g o ;  a n d  H e n r y  P r a t t  a n d  D ic k  
U r q u h a r t , b o th  o f  B o z e m a n .
A  s t e a k  d in n e r  h o n o r in g  th e  n e w  
S D X  a c t iv e s  is  s c h e d u le d  a t  th e  
S te a k  H o u s e  D e c . 1.
U N IV E R S IT Y  F E L L O W S H IP  
M E E T S T O N IG H T
U n iv e r s i t y  C h r is t ia n  F e l lo w s h ip  
w i l l  c o n d u c t  a  w o r k s h o p  th is  e v e ­
n in g  a t  7  in  t h e  E lo is e  K n o w le s  
r o o m , a c c o r d in g  to  F r a r y  B u e l l ,  
C o n r a d , p r e s id e n t .  “ P r a c t ic a l  R e l i ­
g io n ” a n d  “ T h e  V a lu e  o f  V is io n ” 
w i l l  b e  a n a ly z e d  b y  t h e  w o r k s h o p .
T h e  n e x t  m e e t in g  a f t e r  T h a n k s ­
g iv in g  w i l l  b e  h e ld  N o v . 2 9 , a t  5 
p .m . in  t h e  E lo is e  K n o w le s  r o o m .
SC H L IE M A N  C A L L S  M E E T IN G  
B u d g e t  a n d  f in a n c e  c o m m it te e  
m e m b e r s  w i l l  m e e t  a t  3  p .m . to d a y  
in  t h e  B it t e r r o o t  r o o m  o f  t h e  S t u ­
d e n t  U n io n , H a r v e y  S c h l ie m a n ,  
M is s o u la , A S M S U  b u s in e s s  m a n ­
a g e r , sa id .
You Are Always 
Welcome at the
Western Montana 
National Bank
F R IE N D L Y  S E R V IC E  
S IN C E  1889  
Missoula, Montana
R O Y A L E E R S W IL L  P R A C T IC E  
T O N IG H T  IN  C O P P E R  R O O M  
T h e  R o y a le e r s ,  M S U  s q u a r e  
d a n c e  c lu b , w i l l  m e e t  to n ig h t  a t  8 
in  th e  C o p p e r  r o o m  o f  th e  S t u d e n t  
U n io n  fo r  a  p r a c t ic e  s e s s io n .  W in  
H u n t , M is s o u la , a n d  R a lp h  B a c h a ,  
G r e a t  F a l ls ,  w i l l  le a d  t h e  g r o u p  in  
sq u a r e s , C a r l W o h lg e n a n t , M ile s  
C ity , p r e s id e n t ,  a n n o u n c e d .
S u lp h u r  w a s  d isc o v e r e d  a lo n g  
th e  g u lf  c o a st a b o u t 1900.
The Future Demands 
You Try a
S o c k e t  R i d e
in
A n  O l d s  “ 8 8 ”
Y O U R
O L D S M O B IL E  D E A L E R
Turm ell M otor Co.
FREE
Ins tructions 
and P oo l 
R otation 
uj Tables
UJ Only 4:30 to 7:00 
Mon. - Wed. - Fri. 
LIMITED TIME 
ONLY
The
Pennant
125 W est S p ru ce
FREE
m
M a y  t h e  t u r k e y  h o n e s  h e  p i l e d  
h i g h  o n  y o u r  p l a t e  a f t e r  y o u r  
T h a n k s g i v i n g  d i n n e r
Grizzly Cleaners
Qonue4iie4i t
For You
Just Drive Across the Van Buren Bridge and Let Us 
Service Your Car—
COMPLETE LUBRICATION — WINTERIZING
EAST SIDE C O N O C O
900 E a st B r o a d w a y P h o n e  6173
|  REALLY TERRIFIC!
=  That’s How We Describe
I  The
|  Ron Cameron Duo
Jj NOW PACKING’EM IN AT
|  THE PARK
== Student Entertainment Headquarters
AN OBSERVATION—B. C.
• • • a pleasan t companion 
reduces the length  
o f  a journey
P u b l i l i i u  S y r u s
And what better companion could 
anyone have than a handy picnic cooler 
filled with delicious Coca-Cola.
It's a sure way to travel refreshed.
IO T T 1 B ) UND ER AUTHORITY O F  THE C O C A -C O L A  C O M P A N Y  BY
C O C A -C O L A  B O T T L IN G  C O M P A N Y  O F  M IS S O U L A
"Coltt” it o rngistnrmd trads-msSrk. __
0
T uesday, N ovem b er 20, 1951 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T hree
Cougars Put Final Touch 
On Grizzlies’ Grid Season
Two Washington teams helped the Grizzlies start and end 
their 1951 football season in the same fashion. Saturday the 
Washington State Cougars put the final touches on the Griz­
zlies’ unsuccessful season by whipping them 47 to 10. The 
Cougars’ big cousins from Seattle, the Washington Huskies, did 
them a little better with a 58 to 7 win to start the season for the
Grizzlies.
H ig h l ig h t  o f  t h e  g a m e  w a s  t w o  
n e w ' P a c i f i c  C o a s t  c o n f e r e n c e  r e c ­
o r d s  s e t  b y  C o u g a r  e n d  E d  B a r k e r  
B a r k e r  s n a g g e d  s e v e n  p a s s e s  f o r  7 8  
y a r d s ,  g iv in g  h im  a  s e a s o n ’s  to ta l  
o f  4 0 /r e c e p t io n s  f o r  723  y a r d s .  T h e  
o ld  m a r k s  w e r e  3 9  c a t c h e s  a n d  671  
y a r d s  s e t  l a s t  y e a r  b y  A l l - A m e r i ­
c a n  e n d  B i l l  M c C o ll  o f  S ta n fo r d .
T h e  C o u g a r s  h a d  t h e  g a m e  th e ir
PDT Keglers 
Down SPE’s
P h i  D e l t a  T h e t a  r o l le d  in t o  t h e  
I n tr a m u r a l  b o w l in g  l e a g u e  le a d  
S a t u r d a y  w h e n  t h e y  to o k  t h r e e  
g a m e s  f r o m  S ig m a  P h i  E p s i lo n . T h e  
P h i  D e l t s  w e r e  s p a r k e d  b y  R o y  
C o x , w h o  f o r  t h e  s e c o n d  c o n s e c u ­
t i v e  b o w l in g  s e s s io n  h i t  h ig h  s in g le  
g a m e  a n d  h ig h  s e r ie s .
C o x  R o lls  214
C o x  t o p p le d  2 1 4  p in s  f o r  h ig R  
g a m e  a n d  5 6 2  f o r  h ig h  s e r ie s .
P h i  S ig m a  K a p p a  w a s  t h e  o n ly  
o t h e r  t e a m  to  t a k e  a l l  t h r e e  g a m e s  
f r o m  t h e ir  o p p o n e n t s ,  t h e  B e a r -  
p a w s .
A lp h a  T a u  O m e g a  d o w n e d  t h e  
L a w  s c h o o l  t w o  g a m e s  t o  l o w e r  t h e  
la w y e r s  f r o m  f i r s t  t o  t h ir d  s p o t  in  
t h e  s t a n d in g s .  A T O  a ls o  h i t  h ig h  
t e a m  s e r ie s  o f  t h e  a f t e m o o r i  w i t h  
2 ,4 0 7  p in s .  . •
S ig m a  N u s  T a k e  T w o
O th e r  r e s u l t s  f r o m  S a t u r d a y ’s  
b o w lin g :  S ig m a  N u  t o o k  t w o  
g a m e s  f r o m  S ig m a  C h i to  g o  in t o  a  
t i e  f o r  f o u r t h  p la c e  w i t h  P S K ;  I n ­
d e p e n d e n t s  d e f e a t e d  t h e  T h e t a  C h is  
t w o  g a m e s  o u t  o f  th r e e ;  a n d  S ig m a  
A lp h a  E p s i lo n  t o o k  t w o  f r o m  C o r ­
b in  h a l l .
S t a n d in g s :  W o n  L o s t
P h i  D e l t a  T h e t a _____________ 9  0
A lp h a  T a u  O m e g a _________ 5 1
L a w  s c h o o l __________________ 7 2
S ig m a  N u ___________________ 5 4
P h i  S ig m a  K a p p a __________ 5 4
S ig m a  A lp h a  E p s i l o n ______ 4  5
T h e t a  C h i ___________________ 3  6
I n d e p e n d e n t s _______________ 2  4
S ig m a  C h i _________________ 2  4
C o r b in  h a l l __________________ 2  4
S ig m a  P h i  E p s i l o n _________ 1 8
B e a r p a w s ___________________ 0  3
KESSLER
BEER
Z i p  B e v e r a g e  C o .
M isso u la , M o n ta n a
o w n  w a y  fr o m  t h e  s t a r t  w i t h  th e ir  
u n s t o p p a b le  g r o u n d  a t ta c k  a n d  a c ­
c u r a te  p a s s in g .  T h e  G r iz z l ie s  
s h o w e d  a. f la r e  o f  b r i l la n c e  in  t h e  
s e c o n d  q u a r te r  w h e n  t h e y  r o s e  u p  
o f f  t h e  t u r f  to  m a r c h  f o r  a  t o u c h ­
d o w n  a n d  a f t e r w a r d s  f o r  a  f i e ld  
g o a l .
W a s h in g to n  S t a t e  a lr e a d y  h a d  
t w o  t o u c h d o w n s  b e f o r e  t h e  G r iz ­
z l i e s  s c o r e d  a n d  a d d e d  a n o th e r  
r ig h t  a f t e r .  T h e  G r iz z l ie s ’ f i e ld  
g o a l ,  w i t h  3 0  s e c o n d s  l e f t  in  t h e  
f i r s t  h a l f  a n d  f o u r th  d o w n  o n  t h e  
C o u g a r s ’ 2 5 , s e e m e d  l ik e  t h e  r ig h t  
c a l l .  W h e n  i t  s a i le d  t h r o u g h  t h e  
u p r ig h t s  f r o m  D o n  G e r l in g e r ’s  t o e  
t h e  G r iz z l ie s ’ h o p e s  w e r e  h ig h .  T h e  
s c o r e  w a s  19 to  10.
R o ff le r  T a k e s  K ic k o f f  R e v e r s e
B u t  t h e  C o u g a r s  t h e n  f u r n is h e d  
t h e  b a c k - b r e a k e r  a s  C o u g a r  B u d  
R o f f le r  to o k  a  k i c k o f f  r e v e r s e  a n d  
w e n t  8 7  y a r d s  th r o u g h  t h e  G r iz ­
z l ie s  f o r  a n o th e r  C o u g a r  s c o r e .
W h i le  t h e  C o u g a r s  h a d  a  s t a r  in  
B a r k e r  t h e  G r iz z l ie s  h a d  t h e ir  o w n  
to o . B o b  “L e f t y ” B y r n e  e n d e d  h is  
g r id ir o n  c a r e e r  f o r  M o n ta n a  w i t h  
a  g o o d  d a y  - a g a in s t  a  g o o d  t e a m .  
B y r n e  a c c o u n te d  f o r  105 o f  t h e  
G r iz z l ie s ’ 119  y a r d s  b y  r u s h in g .  H e  
k e p t  t h e  G r iz z l ie s  o u t  o f  m o r e  
t r o u b le  w i t h  h i s  lo n g  p u n t s  w h ic h  
a v e r a g e d  3 9  y a r d s .
H a r o ld  M a u s , D ic k  S h a d o q n , a n d
Utah Redskins 
Cop Skyline 8 
Grid Crown
U t a h ’s  R e d s k in s  p u t  a n  a e r ia l  
d a m p e r  o n  C o lo r a d o  A . a n d  M . S a t ­
u r d a y  a n d  d id  s o m e  p a s s in g  o f  th e ir  
o w n  to  d e f e a t  t h e  R a m s , 27  t o  2 1 , 
fo r  t h e  S k y l in e  E ig h t  c h a m p io n ­
s h ip . T h is  w a s  t h e  s e v e n t h  g r id ir o n  
c r o w n  fo r  t h e  R e d s k in s  in  t h e  la s t  
14 y e a r s .
U t a h  f in is h e d  i t s  S k y l in e  s c h e d ­
u le  w i t h  t h i s  g a m e  t o  p o s t  a  c o n ­
f e r e n c e  r e c o r d  o f  fo u r  w in s  a n d  o n e  
lo s s .  T h e y  e d g e d  W y o m in g  o u t  o f  
t h e  t i t l e  b y  14 p e r c e n t a g e  p o in t s .  -
T h e  u p s e t  o f  t h e  S k y l in e  w a s  
N e w  M e x ic o ’s  3 4 - t o - 0  w a l lo p in g  o f  
f a v o r e d  B r ig h a m  Y o u n g . T h e  
L o b o s , w h o  h a v e  b e e n  t h e  S k y l in e ’s  
s t e p p in g  s t o n e  a l l  s e a s o n , r o s e  to  
t h e  H o m e c o m in g  o c c a s io n  a t  A l ­
b u q u e r q u e  a n d  r a n  w i ld .
U t a h  S t a t e  a ls o  p u l le d  a n  u p s e t .  
T h e y  s n e a k e d  b y  f a v o r e d  D e n v e r ,  
14 to  7, b y  s c o r in g  t w ic e  in  t h e  la s t  
s i x  m in u t e s  o f  p la y .
S ta n d in g s : W o n L o s t T ie d
U ta h 4 1 0
W y o m i n g ............. ...........5 1 1
C o lo r a d o  A . a n d  M . 3 2 1
D e n v e r  ............—_____ 3 3 0
U t a h  S t a t e _____ ...........2 3 1
B r ig h a m  Y o u n g ..........2 3 1
M o n ta n a  ............. _____ 1 4 0
N e w  M e x i c o ________ 1 4 0
T h ir d  p la c e w i l l  b e a t s t a k e
T h a n k s g iv in g  w h e n  C o lo r a d o  A .  
a n d  M . m e e t s  D e n v e r .
G e o r g e  V u c u r o v ic h  s to o d  o u t  f o r  
t h e  G r iz z l ie s  a ls o .
T h e  C o u g a r s  n e v e r  p u n te d .  T h e y  
r a c k e d  u p  2 6  f i r s t  d o w n s  to  t h e  
G r iz z l ie s ’ 11 a n d  g a in e d  25 1  y a r d s  
o n  t h e  g r o u n d  a n d  2 3 4  f r o m  p a s s ­
in g .
GOOD FOOD AND GOOD TIMES—
STEAK HOUSE
940 South Avenue Across from Fairgrounds
Chuck Gaughan 932 
BAR DINING ROOM
5 p .m . to  2 a .m . 5 p .m . to  2 a .m .
S u n d a y s  4 p .m . to  12:00 S u n d a y s  4 p .m . to  12:00
PHONE 6034 AFTER 4 P.M.
For Party and Banquet Reservations 
(C lo se d  M o n d a y s)
A r r o w  F o r m a l  S h i r t s
You really breathe easy in Arrow 
formal shirts . . .  they're designed 
fo r  extra comfort. Standouts for 
style, too. Be sure to see these two 
favorite “tux” shirts at your Arrow 
dealer’s in time for holiday parties.
A r r o w  “ S h o re h a m ”  $6.50  
( le f t ,  a b o v e )
-  A r r o w  “ K i r k ”  $6.50
(r ig h t ,  a b o v e )
ARROW  SHIRTS & TIES
UNDERWEAR •  HANDKERCHIEFS •  SPORTS SHIRTS
A L P H A  C H IS  E D G E  
T R I D E L T S , 2 4 -2 0
A lp h a  C h i O m e g a  e d g e d  D e lt a  
D e l t a  D e l t a ,  24  to  20 , la s t  n ig h t  in  
a  w e l l - p la y e d  v o l l e y b a l l  g a m e .  
D e l t a  G a m m a  f o r f e i t e d  to  S ig m a  
K a p p a .
T h e  A X O - T r i  D e l t  t i l t  w a s  a  
c lo s e  g a m e . T h e  h a l f - t im e  s c o r e  
w a s  t ie d  a t  8 - a l l .
B e a u t y  c a n  s o m e t im e s  b e  c la s s e d  
, a s  s k in  d o p e .
ALASKA, HAW AII AND THE W EST 
Needs teachers in all departm ents. 
Teaching salaries up to $4600 and better. 
Register Now.
FREE LIFE MEMBERSHIP 
H U FF TEACHERS AGENCY 
2120 Gerald Avenue. Phone 6653
Member N.A.T.A.
36 Years Placem ent Service
CALL 6664
DELUXE CABS
C l e a n i n g  is  o u r  s p e c i a l t y,
G o o d  s e r v i c e  i s  o u r  c r e e d . 
J u s t  b r i n g  y o u r  c l o t h e s  t o  u s ,  
A n d  w e  w i l l  d o  t h e  d e e d .
-  JUST DIAL 2472 -
“You Will Be More Than Pleased99
PARAMOUNT CLEANERS
1410 Brooks— South on Highway 93
WHERE
QUALITY
COSTS LESS
R e g u l a r  
E t h y l -
SPUR GAS
500 East Spruce
28$ 
304
P age  Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N T uesday, N ovem ber 20, 1951
Students Get 
Party Invite
U n iv e r s i t y  m e n  a n d  w o m e n  a r e  
in v i t e d  to  a t te n d  t h e  L iv e  Y - e r s ’ 
T h a n k s g iv in g  d in n e r  t o n ig h t  a t  
6 :3 0  in  th e  Y W C A  b u ild in g , M a r y  
M c D o r n e y , sp o n so r , a n n o u n c e d  
y e s te r d a y .
W o m e n  a r e  to  b r in g  a c o v e r e d  
d is h  o f  s a la d , d e s s e r t ,  o r  m a in  
c o u r s e . T h e  m e n  a r e  a s k e d  to  b r in g  
50  c e n t s  to  c o v e r  t h e  c o s t  o f  th e  
tu r k e y , M is s  M c D o r n e y  sa id . 
D a n c in g  t o  r e c o r d e d  m u s ic  w i l l  
o c c u p y  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  e v e ­
n in g .
M A L O V F  T O  S P E A K
A s s t .  P r o f . C a r lin g  I . M a lo u f , a n ­
th r o p o lo g y  d e p a r tm e n t , w i l l  l e a v e  
fo r  B u t t e  to d a y  to  s p e a k  a t  a  n o o n  
m e e t in g  o f  th e  E x c h a n g e  c lu b . H is  
to p ic  w i l l  b e  “ E c o n o m ic  P r o b le m s  
o f  M o n ta n a  4 ,0 0 0  Y e a r s  A g o .”
f t *
A  G A L L O NSAVE
A T  T H E
GAS CO-OP
711  E a s t  B r o a d w a y
•  T O P -G R A D E  G A S E S  
•  O IL S
•  N o . 1 B U R N E R  F U E L
S T U D E N T  C H R IS T IA N  G R O U P  
T O  G IV E  S P E C IA L  S E R V IC E
A  s p e c ia l  T h a n s k s g iv in g  d e v o ­
t io n a l  s e r v ic e  w i l l  b e  g iv e n  b y  th e  
S tu d e n t  C h r is t ia n  a s s o c ia t io n  in  
th e  M a in  h a l l  a u d ito r iu m  to n ig h t  a t  
9:15 .
D o n n a  F le s h m a n , D u t to n , I n te r ­
c h u r c h  c o m m it te e  c h a ir m a n , i s  in  
c h a r g e  o f  th e  p r o g r a m .
FTTTTTTTTTTTTTfTfTTTTTTl
►  Special. . .  ^
► Tom and Jerry j 
l Sets - - $ 2 .4 9  l
t  BARTHEL HARDWARE ^
►  Between Higgins and Poet Office ◄  
UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAli
C la s s e s  w i l l  b e  d is m is s e d  fo r  
t h e  T h a n k s g iv in g  h o l id a y  a t  
n o o n  to m o r r o w .
We Specialize in . .  .
■fr T U N E U P S
•fr C A R B U R E T O R S
•sit B R A K E S
-fr IG N IT IO N
•jir M O T O R  O V E R H A U L
F r e e  P ic k u p  in  C ity  L im it s
Eli W ood  
A u to  Repair
2 1 9  E . M a in  —  P h . 4 2 0 0
SPECIAL
THANKSGIVING
Smorgasbord
with
BAKED HAM — TURKEY 
and all the trimmings
$1.75
(C h ild r e n  U n d e r  12 , $ 1 )
3 p.m. to 8 p.m. 
THURSDAY AT THE MONTMARTRE
DINNER MUSIC BY ROSS MILLER
C O U R T S H IP  A N D  M A R R IA G E  
C L A S S  T O  M E E T  I N  B E 2 1 0  
S o c io lo g y  100, c o u r ts h ip  a n d  
m a r r ia g e , w i l l  a d jo u r n  fr o m  i t s  o ld
m e e t in g  p la c e  in  S c ie n c e  2 0 1  to  
B E 2 1 0  to m o r r o w  a t  10 a .m . fo r  a  
f i lm ,  “H o s t i l i t y  in  C h ild r e n ,”  R o b ­
e r t  D w y e r ,  in s tr u c to r , a n n o u n c e d .
‘PAGING ALL 
FRESHMEN!”
Sophs, juniors a n d  seniors 
KNOW  how delicious, choco- 
laty and wholesome is the 
TO O TSIE ROLL. W e’ve been 
advertising it in this paper for 
over a year.
Get acquainted frosh, to this 
mouth-waterihg chewy candy 
roll.
Obtained on your campus, in all 
stores where good candy is sold. 
You’ll love
R o l l
f
L e s lie  21ru 3g
SIGNED
PROPRIETOR
 ̂C M $m m
C h EST£RFI£U5
1' S h : r f i e l d
C tlL T O SE iD
m : S T E R P J £ U >
O t t s r
ILDNESS
3 U N P L E A S A N T  
A F T E R -T A S T E * m yc rs  to bac c o  co .
4 c  F R O M  T H E  R E P O R T  O F  A  V / E U - K N O W N  R E S E A R C H  O R G A N I Z A T I O N
and only Chesterfield has it!
C H E S T E R F IE L D  — l a r g e s t  s e l l in g  cigarette in  A m e r i c a 's  c o l l e g e s
